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iJolrtín 
E'rnnqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada* 
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año., 
Se publica todos los días excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a> semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
. Los Ayuntanúeutos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin.distinción, diez y seis pesetas at año-
Número sucho, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E B T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disfiosiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: 16 de interés particular previo el pago adelanta* 
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 ue junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes afto, y .se 
abonaran con arreglo a-'a tarifa queen las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
8 . M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . s - M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . R . el Pr in-
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real Fami -
lia} continúan sin'novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 29 de septiembre de 1926.) 
Ministerio de Instrucción 
públicft y Bellas Artes -
• " BBA1< ORDBN . ^ 
Ilmo. Sr . : f t . M; el Rey (q. D . g.) 
se ha servido disponer que el periodo, 
de ; matrícula oidinaria para los 
alumno» oficiales que había de fina-
lizar «1 día 30 de septiembre, se en-
tienda prorrogado hasta el día 15. 
de octubre próximo en todos los 
Centros do Enseñanza dependientes 
de este Ministerio, sin que por ello 
se entienda aplazada la fecha regla-
meiitaria de apertura del 0111*00 aca-
démico de I9ü6- ly27 . 
De Real orden lo digo a V. I . pa-
ra 811 conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos años. 
—Madrid, 25 de se|itiombre do 
Señores Directores generales de es-
te Departamento y Rectores de 
las Universidades del Reino. 
Ministerio de Fomento 
HEAL ORDEN 
limo. Si".: E n cumplimiento de 
lo prevenido <m el Real decreto de 
la Presidencia del Consejo de Mi-
'listros, fecha 9 de abril últ imo, re-
lativo al enrabio de horas. 
S. M. el Rey (q. D . g.) ha tenido 
a bien disponer que, por lo que al 
^•i-vicio de ferrocarriles se refiero, 
8e observen las reglas siguientes; 
Primera. A las veinticuatro ho-
ras sesenta minutos del día 2 de oc-
tubre próximo (noche del 2 al 3). 
todos los relojes se retrasarán en 
una hora,, poniéndolos en dispo-
sición de marcar las cero horas. 
Segunda. Los trenes que a la s 
veinticuatro horas sesenta minu-
tos, del día 2 de octubre, antes de 
retrasarse los relojes, circuleu a su 
hora o- retrasados menos de sesenta 
minutos, se detendrán en la prime-
ra estación a donde lleguen después 
de dicha hora, y permanecerán en 
ella hasta que el reloj, después de 
retrasado, marque la hora de salida. 
'Tercera. - Los trenes que a las 
veinticuatro horas y sesenta minutos 
del día 2 de octubre, antes de retra-
sar los relojes, circulen retrasados 
más de una hora, continuarán su 
marcha con una disminución de una 
hora en su retraso: 
Cuarta. Los trenes que tengan 
marcada PU salida do la estación de 
origen a la uaa hora cero minutos; 
lo efectuarán el día z de octubre 
cuando el rolojdelaestación,después 
de retrasado, marque por segun-
da vez la una hora. 
Quinta. E l tiempo' ganado por 
consecuencia del retraso de los re-
lojes se justificará en las hojas de 
Joa trenes y eu los partes de las es-
taciones y de más documentos «por 
el cambio de hora». 
De Real urden lo comunico a 
V. I . para su conocimiento y de-
más efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
=MadrÍi l , 25 de septiembre de 
192(i.=lienjn mea. 
Señor Director general de Ferroca-
rriles y Tranvías . ' 
Gaceta del 26 de septiembre de 1926. 
Por tanto, encarezco a los señores 
Alcaldes de esta provincia, que a fin 
' de dtu* la mayor publicidad posible 
a la transcrita Real orden para que 
pueda ser debidamente cumplimen-
tada, lo hagan conocer oportuna-
mente por medio de bandos al ve-
cindario. 
León, 29 de septiembre de 1926. 
. El.Gobernador civil int nno, 
Telenforo Gómez Núfiez 
Administración -
Provincial 
l Gobiarno civil da la provincia 
C I R C U L A R 
Vedado de caza 
Instruido el oportuno expediente 
conforme a lo prevenido en el ar-
tículo 30 del Reglamento para lá 
ejecución de la ley de caza y cum-
pliendo cuantos requisitos exige 
dicha ley, he acordado declarar ve-
dado de caza los montes números 
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 
745, 746, 747, 748, 749 y 750, del 
catálogo de los de utilidad pública, 
pertenecientes a los pueblos de L u -
gueros, Gerulleda, Redilluera, L i a * 
mazares, Villaverde, Arintero, Re? 
dipuertas, Toltbía de Abajo y Toli-
bia de Arriba, todos del término 
municipal de Valdelugueros, de-
nominados el «Bodón», «Carito», 
«Canales» y «Valdeforno», Cañiza 
12, Cuerna y Abesedo, «La Dehesa 
y Puente L a Vid», Paro y Bustar-
guero» «La Llama y Canto Salgue-
ro» «Pozos y Coronas» «Pozos y 
Peñabares» «Solana y Garba» «Val-
demaria y Valdamaria», cuya caza 
tiene arrendada D José Díaz Salló, 
vecino de Lugones, provincia de 
Oviedo. 
L o que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
León, 29 de septiembre de 1926. 
E l Gobernador cívil interino, 
Telesforo Gómez Núfiez 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A D E L E O N 
Circulares 
Empadronamiento. — Jiectt/iaición de 
1." ¿te diciembre de J925 
Para el examen y la consiguiente 
aprobación de . la rectificación del 
Empadronamiento, referente al año 
de 1925, es necesario que los Alcal -
des remitan a esta oficina el Cuader-
no.Auxiliar correspondiente al año 
de 1924 y rectificación de 1925. . 
También pueden los Alcaldes re-
mitirme solamente el Cuaderno A u -
xiliar rectificado en 1925, es decir, 
comprensivo de-toda la población 
existente en 1925 y no solamente de 
la rectificación. 
Por lo tanto, como quiera que al -
gunos Ayuntamientos sólo me han 
remitido el Apéndice al Cuaderno 
Auxiliar de 1925 y otros no han en-
viado Cuaderno Auxiliar alguno, 
espero que a Ja mayor urgencia, me 
remitan los primeros el Cuadro A u -
xiliar, de 1924; y los segundo», ade-
más de éste documento, el Apéndice 
de 1925 ó bien el Cuadro Auxil iar 
completo, que comprenda la pobla-
ción resultante en la rectificación 
de 1925. 
E n el caso de no verificarlo los 
Alcaldes con la diligencia requerida 
se Ies anunciará una comunicación 
de multa. 
León, 27 de septiembre de 1926. 
— E l Jefe provincial de Estadíst ica , 
José Lemes. 
Rectificación del Padrón de habitante» 
dé 1.° de diciembre de /92o 
Habiendo sido concedido un pla-
zo de 15 días a varios Ayuntamientos 
para subsanar los defectos existentes 
en las rectificaciones del Padrón de 
habitantes, y, no obstante el tiempo 
transcurrido, no habiéndolo verifi-
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cado muchos de ellos, esporo que 
en el plazo improrrogable de 8 días 
me ra mi tan los Ayuatamientos que 
se encuentren en estas condiciones, 
Jas respectivas rectificaciones, co-
rregidas debidamente, para proce-
der.a la aprobación. 
También espero que los Ayunta-
mientos que no me hubieren remi-
tido el Padrón de habitantes, de 
1924, con los demás documentos 
exigidos para la aprobación de la 
rectificación de 1925, que lo hagan 
a la mayor urgencia, y a que el .ex-
óelentísimo Sr . Gobernador civil los 
ha amtnciado la conminación de 
una multa, la que se verá precisado a 
imponer si los Alcaldes morosos 
persisten en no cumplimentar servi-
cio de tanta importancia para el 
Ayuntamiento, como es el de E m -
padronamiento. 
León, 27 de septiembre de 1926. 
— E l Jefe provincial de Estadística, 
José Lemes. 
Con el fin deque los servicios E s -
tadísticos referentes al estudio de la 
poblaciónnosufranretrasos ni entor-
pocimientos, recomiendo eficazmen-
te a los Sres. Jueces municipales 
de la provincia, que el día 5 del 
mes próximo ne sirvan remitir a la 
Oficina de ini cargo los boletines 
correspondientes a las inacnpeio-
nes del Movimiento de la pobla-
c ión , registrado. en el mes actual. 
León 20 de septiembre de 1926.— 
E l Jefe provincial de Estadística, 
J o s é Lemes. 
Administración 
- Municipal 
Alcahtía comtititaonal de 
León 
Desde el día 4 al 26 del próximo 
mes de octubre, ambos inclusive, 
quedará abiertu el pa-go en la Depo-
sitaría municipal, durante las horas 
de oficina, del cupón núm. 35, ven-
cimiento de 1.° del citado mes, de 
las obligaciones municipales, emi-
sión de 1918, previa presentación de 
las correspondientes facturas en. I n -
tervención, las cuales serán retira-
das para su formalización el res-
pectivo día 26, por lo que los inte-
resados deberán presentarse al co-
bro dentro del plazo señalado. 
León, 25 de septiembre de 1926. 
— E l Alcalde, F . Boa de la Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Astorga 
Confeccionada la matrícula de 
industrial de este Municipio para 
el segundo semestre del año de 1926, 
queda expuesta al público durante 
los diez días siguientes a la inser-
ción de esta publicación en el BOLB-
TIN OFICIAL de la provincia, con el 
' fin de oír reclamaciones. 
| Astorga, 10 de septiembre de 
¡ 1926.—El Alcalde, Antonio García. 
Alcaldía constitucional de 
Paradaseca 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
pleno las ordenanzas municipales 
del mismo, que señala el Estatuto, 
se hallan expuestas al publico en 
la Secretaría del Ayuntamiento, 
por término de quince días, duran-
te los cuales ¡os interesados pueden 
examinarlas y hacer las rectamacio 
nes que consideren justas. 
Paradaseca 24 de septiembre de 
1926.=sEl Alcalde, Carlos González. 
Acordado por el Ajmntamiento 
pleno de mi Presidencia la prórro-
ga del presupuesto del año econó-
mico do 1925-26, por él 50 por 100 
de su valor para el semestre de 
transición dol 1926, queda ex-
puesto al pábhco en esta Secretaría, 
por espacio de quince días y tres 
mas, a los wfectos del vigente Esta-
tuto municipal. 
Paradaseca 24 de septiembre de 
1926.=E1 Alcalde, Carlos González. 
• - • •• *** " ." 
Formada la matricula industrial 
de este Municipio, se halla de ma-
nifiesto al publico por un plazo diez , 
día», en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, para oír reclamaciones,V 
pasado los cual os no serán atendí-' 
das las que so presenten. , 
' Paradaseca 27- de septiembre de! 
1926.=E1 Alcalde, Carlos González; 
Alcaldía coimtituctonal de, , 
Valderas 
Conforme al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto .en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, y 
por acuerdo de la Comisión perma-
nente que tengo el honor de presi-^ 
dir, el día 8 do octubre próximo, a 
las diez, tendrá lugar en el Salón 
do Sesiones la suba.sta por medio de 
pliegos cerrados, con sujeción al mo-
delo adjunto, para la ejecución del 
tejado del edificio titulado Consisto-
rio, propiedad de este Municipio, 
sirviendo de tipo para ello la canti-
dad de 1.500 pesetas. 
Valderes, 24 de septiembre de 
1926.—El Alcalde, Jeremías Ve-
cino . 
Modelo de proposición 
Don , vecino de con 
cédula personal que se adjunta, en-
terado del anuncio y pliego de con-
diciones para la contratación en pú-
blica subasta de las obras de ejecu-
ción del tejado del edificio titulado 
Consistorio, se compromete a llevar-
las a cabo por la cantidad de 
pesetas, y con arreglo a las indica-
das condiciones. 
(Fecha y firma del proponente). 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Infanzones 
Confeccionada la matrícula indus-
trial en este Municipio, correspon-
diente al ejercicio semestral de 1926, 
queda expuesta al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por 
término de diez días, para oír re-
clamaciones . 
Vega de Infanzones, 24 de sep-
tiembre de 1926.—El Alcalde, Joa-
quín Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Villaobispo de Otero 
Habiendo solicitado D . Jorge 
González Canseco y 14 más de este 
Ayuntamiento, autorización para 
sondear un pozo artesiano en térmi-
no de Sopeña, sitio de Cima Val , en 
una finca particular, se hace público 
para que sí alguno se ve perjudicado 
con dichos sondeos, presenté en esta 
Alcaldía las reclamaciones qué sean 
justas en el término de quince días, 
a partir desde que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Villaobispo de Otero, 22 de sep-
tiembre de 1926.—El Alcalde,' To-
mas A l varez. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Orbigo 
Confeccionada la matricula in-
dustrial para el actual ejercicio se-
mestral, queda expuesta al publico 
por espacio de diez días en la Se-
cretaria municipal, para que los con-
tribuyentes eu ella' comprendidos, 
puedan - examinarla y iurnuüar re-
clamaciones. 
Villares de* Orbigo, 24 de sep-: 
tiemble de 1926.—El Alcalde, Pru-
dencio Fernandez.: 
Alcaldía constitucional de -
VkllaUiriel 
Kormada la matricula de los in-
dustriales de este Ayuntamiento 
para el ejercicio semestral de 1.° d« 
julio a d i de diciembre del uño co-
rriente, queda expuesta al publico 
en la Secretaría municipal, por tér-
mino de diez día», pam oír recla-
maciones. 
Viilaturiel, 20 de septiembre de 
1926.—El Alcalde, Maturino Tre-
cefio. 
Junta vecinal de 
Santa M a ñ a del liey 
E l reparto de aprovechamientos 
comunales formado por esta Junta 
para el ejercicio semestral de 1926, 
se halla expuesto al público en el 
domicilio del Sr . Presidente de la 
misma, por espacio de ocho dias, 
con el fin de que los que tengan in-
terés puedan examinarlo y presen-
ten las reclamaciones que conside-
ren justas,* pues pasado dicho plazo 
no se admitirán. 
Santa María del Rey 21 de sep-
tiembre de 1926.=E1 Presidente, 
Pedro Sánchez . 
Junta vecinal de Pedredo 
L a Junta vecinal de Pedredo, en 
armonía con los vecinos de dicho 
pueblo, han acordado hacer una 
permuta con el pueblo de E l Gan-
so, de un trozo de terreno de pra-
dera,'sita en el campo mixto de los 
pueblos citados, en el sitio llamado 
L a Silva, de 3 hectáreas y 70 oeuti-
áreas, a cambio de otro trozo de 
terreno que contiene leñas y algo de 
pradera, en el sitio denominado 
Chauo-Kaso, de 7 hecíárens y 94 
centiáreas, también de campo mixto. 
Dicha permuta es motivada por 
ser conveniente para arabos pueblos, 
especialmente para E l Ganso, que 
se propone reunir fondos para la 
construcción de local Escuela. 
Este acuerdo se publica on el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia para 
conocimiento del público, que po-
drá reclamar durante el plazo de 
quince días, a contar de la .publica-
eión del presente anunció; 
Pedredo22 de septieinbro.de 1926. 
E l Presidente,Santiago San Martin, 
' A d m i n i s t r a c i ó n — -
•de lusticia 
Juzgado municipal de Santa Cohinha 
. de So moza 
Don Angel Gonüalosí Otero, Juez 
•. municipal de Santa Coloraba á» 
.., -Somoza.. • -
Hago saber: Que en este Juzgado 
se ha presentado demanda de JUICIO 
verbal civil , ;poi' D; -Angel Peroz 
Palacio,, vecino do este pueblo; con-
tra Cleto Fuentes Centeno y su es-
posa Teresa Fernández Blits, veo-
nos que fueron del mismo, hoy en 
ignorado paradero, sobre roclaimt-
ción de quiñiéritas cincuenta -pésfi-
tas, on cuya demanda so dicto la 
siguiente • 
Procidencia.-^Ja^ Sr. González 
Otero. —Santa Colomba dn Somoza. 
á veinticinco de septiembre de mil . 
novecientos veintiséis . Por presen-
tada la anterior demanda con KII 
copia se admite sin perjuicio y al 
efecto cítense en forma al domnn-
dante Angel Pérez, y hágase a los 
demandados Cleto y su esposa Tere-
sa por medio de edictos fijados en 
los sitios de costumbre de este Juz-
gado e inserción en el BOLETÍN OKI-
CIAL de la provincia para que sirva 
de citación a los mismos, a fin de 
que comparezcan a la celebración 
del correspondiente juicio, el día 2Í 
del próximo octubre, del actual año, 
y hora de las nueve de su mañana; 
previniéndoles que, de no verificar-
lo, o exponer causa legitima que so 
lo impida, les pararán los perjuicios 
a que haya lugar en derecho. 
Así lo mandó y firma ©1 Sr . J w ¿ 
del margen y cert iñeo.—El Secreta-
rio, Angel F e r n á n d e z . — E l Jaex 
municipal, Miguel González. 
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Nombte del solicitante 
liorenzo Pérez Nubvo.. 
Pueblo donde radica 
la finca 
Término municipal 
Villagatón Vi l lagatón. 
José F e r n á n d e z . . . . . . . . Tdein. • Jdein., 
Situación, cabida y linderos declarados 
1 
i 
Margarita l'veile jldem Idem.. 
Toribio Cabezas 'Idem. Idem.. 
Inocencia F r e i r é . . . . . . . Idem. . Idem.. 
•Justo'Pérez Freile. 
Francisoo Cabezas. 
Idem.. Idem.. 
Idem. . Idem., 
Un Jote du. terreno, al sitio denominado L a s Quemadas, de 7 áreas: linda 
E . , Franciseo Cabezas; S. y N . , campo común y O . , José Fernández. Otro, al 
sitio do L a s Quemadas de arriba, de 7 áreas: linda E . , Miguel Nuevo; S. y N . , 
campo común y O . , Diego Nuevo. 
Un lote al sitio del Fontanón de Vaidenrdiales, de 7 áreas: linda E . , Gabriel Ca-
bezas; 0 . , Domingo Fernández y N. y S. , con el coinim. Otro, al sitio de L a s 
Quemadas, de 7 áreas: linda N . y S . , campo común; E . , Hamón Freile y 0 . , Dio-
inisia Nuevo. Otro, al mismo sitio del anterior, de 7 áreas: linda N . y S . , campo 
'común; E . , Lorenzo Nuevo y O . , Miguel Pérez. Otro, en el mismo sitio, de 3 
'áreas: linda N . , río; S. , campo común; E . , Lorenzo Pérez y O . , Felipe Cabezas. 
¡Otro, al sitio llajo de Arroyo, de 7 áreas: linda N . , camino; S . , rio; E . , cauce y 
¡O., Santos Cabezas. Otro, al sitio Gusfcufín, de 4 ¿reas: linda N. y S. , campo co-
mún; E . , Toribio Cabezas y 0 . , Maria Cabezas. 
' U n lote, a L a s Quemadas, de 7 áreas: l i n d a E . , Gregorio González; O.. Francis-
co Cabezas; 8., monte y .NI, rio. Otro, al sitio de Trabazas, dé 7 áreas: linda E . , 
Marcelino Fernández; O. , Manuel Nuevo y S. y N . , monte. 
Un lote, ai sitio denominado L a s Quemadas, de 7 áreas: linda E . , TVlesforo 
Blanco. Otro, al sitio denominado Gustufín, de 14 áreas: linda E . , S . y N . , mon-
te y O., Dolores Cabezas. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda E . , herederos de 
Fé l ix Nuevo; S y N . , monte y O., herederos de Justo Fernández. Otro, al sitio 
llamado Trabazas, de 7 áreas: Jinda E . y O., monte; S . , Angel Suáraz y N . , Fe l i -
pe Cabezas. Otro, al sitio llamado Kobledo, de 4 áreas: linda E . y O., monto; S. , 
Felipe Caberas y N . , Constantino Frei le . Otro, en el sitio denominado Vaidenr-
diales, de 7 áreas: linda E . , Esteban Nuevo; S. y N . , monte y O. . Santos Cabezas. 
Otro, al sitio denominado Trabazas, de 7 áreas: linda E . , Lorenzo Nuevo; S . , 
Francisco Cabezas; O . , camino y N . , José Fernández. 
U n lote, al sitio do L a s Quemadas, de 7 áreas: linda N . , camino; S . , ídem; E . , 
Albina Cabeza y O . , Constantino Frei le . Otro, al sitio de L a Laguna, de 4 áreas: 
linda S. , Albina Cabezas; E . , Constantino Freile; O . , Petra Cabezas" y N . , se ig-
nora. Otro, al sitio de Las Tramazas, de 7 áreas: linda E . , Francisco Rnáivz; O., 
Miguel Nuevo; N. , rio y S. , e a m p o c o m ú n . Otro, al sitio llamado Valdourdialos, 
de 7 áreas: l iúda S. , Santos Cabezas; E . , monte; O , , idem y N . , Gregorio Gonzá-
lez. Otro, al sitio de Labayos, de.7 áreas: linda E . y O., monte; S . , Angel Suá-
rez y O . , Maria Freile.- Otro, al sitio'de Labayos, de 7 áreas: linda E . y ,0 . , mon-
te; 8., Angel Suárez y N . , María Freile. Otro, al sitio de L a s Bouzas, do.7 áreas: 
linda S. y O., monte.y N . , Constantino. Freile. Otro, al mismo' sitio, "de -7 áreas: 
l indaE. /BenitoCabezas; S . y N . / m o n t e í y O.,'.Dolores Cabezas. .--
Un lote, al sitio denominado Robledo, de 11 áreas: linda N.', S. y E . , campo del 
común ly.Ol, Tomás Alvareí . Otw, al sitio denominado Laliáyos, de 7 Areas: liudá 
N I y S. , 'con campo común; E . , Vicenté Pérez y O;, Ensebio Pévé/.J : „ 
' Un lote, a l . sitio dénominádp. Robledo, de. 3 áreas: liiidá ^ E . y .O'., m6nto--3rS.-, 
Gregorio-González.y. Marcelino ' Fernández . .Otro,.en el sitio llamado-Las- Quema-
das,de 3 áreas:. l iñda.E., Benito Fernándoz; S.y moritej'O., Francisca-Freilo y . Ñ . , ' . 
camino. Otro, en él sitió denominado E l Fontanón, superficie 3 áreas: linda E . , 
monte; S., Francisca Freile; O. , montey N . , Baltasára Fernández. 
Un lote, al sitio denominado Trabazas, de 4ái'eas: linda E . , monte; S. , Fran-
cisco Cabezas y N . , Pedro Cabezas. Otro,- al sitio denominado.Valdeliobre, de 14 r 
áreas: linde O. y E . , monte; 8., Agus t ín Gaicía y N. . Pedro González. Otro, al 
sitio denominado Robledo, de 4 áreas: linda O. y N . , monte; S . , Francisco Cabe-
zas y . E . , Toribio Cabezas. .Otro, al sitio-llamado Los Quemados, de 7 áreas: linda . 
E . , Francisco Vicente Pérez; 8. i monte; O . , Lorenzo Nuevo y N . , camino. Otroj 
al sitio llamado L a Laguna, de 4 áreas, posesionado en 1918: linda E . , Francisco 
Freile; S . , Tomás Alvarea; O. , Francisco Suárez y N . , so ignora. Otro, al sitio 
denominado L a s Quemadas, do 7 áreas: linda E . , Francisco Suárez; S . , monte; 
O. , Francisoo Freile y N . , camino. 
Un lote, al sitio denominado E l Valle, de 7 áreas: linda E . , Petra Martínezjy O. , 
8. y N . , campo común. Otro, al sitio llamado Valdelaobra, de 7 áreas: linda E . y 
O . , monte; 8., Toribio Fernández y N . , Maria Fernández. 
Un lote, al sitio denominado E lSa lgu ira l : l i n d a E . , 8 . , O. y N . , campo co-
ún. Otro, al sitio denominado E l Valle, de 10 áreas: linda E . y S . , rio; O. , Pedro 
Martínez y N . , campo común. Otro, al sitio denominado L a Flecha, de 14 áreas: 
linda E . , campo común; S. y O., río y N . , Timoteo Fernández. Otro, al sitio lla-
mado Valdelamas, de 7 áreas: linda E . , 5O. y N . , campo común y S . , Clotilde 
Pérez . 
U n lote, al sitio denominado Rebiján, de 7 áreas: linda E . , 8., O. y N . 
monte. 
U n lote, al sitio denominado L a Cana, de 4 áreas: linda E . , herederos de Juan 
Osorio; 8., rio y O. y N . , campo común. 
U n lote, al sitio denominado Valdelaobra, de 11 áreas: linda E , O. y N . , campo 
común y 8., Luis de la Crnz. Otro, al sitio llamado Valdeílabares, do 21 áreas: 
linda E . , O. y S. , monte público y N . , María Martínez. Otro, al sitio denomina-
do Llamazas, de 7 áreas: linda O., Jenaro García y S . , E . y N . , monte. Otro, al 
sitio denominado Los Huelmos, de 7 áreas: (inda E . y O. , campo común; S . , I s i -
dro Rodríguez y N . , Pablo Martínez. 
Un lote, al sitio llamado Revij&n, de 7 áreas: linda E . , O. y 8. , campo común y 
N . , Pedro Fernández, 
U n loto, al sitio llamado L a Petirrea, de 14áreas: linda E . y N . , monte, O . , 
Gregorio Garc íay 8., río. Otro,al sitio llamado Valdelamas, de 6 áreas: linda E . , 
Pedro Osorio; 8. y N . , campo común y O., Tecla Pérez. Otro, al mismo sitio, de 
6 áreas: linda F.. , Ln i s Alonso; S . , Pedro Fernández y O. y N . , monto común. 
U n lote, al sitio denominado Campomeaor, de 7 áreas: linda N . , 8 . , E . y O. , 
monte. 
41 Continuación a la adición al BOLETÍS OPICIAI. de 1» prov ino» de León, correspondiente al día 28 de enero da 1925, habiéndose pnblioado eat» 
«ontbnaeión el día 30 de septiembre do 1926, en unión del Bounte O n o U L de este últ imo día. 
Constantino Freiré. . Idem. Idem.. 
Vicente Fernández Los Barrios de Nistoso Idem.. 
Ensebio Fernández Ldom Idem., 
IVanuisco Osorio Alonso. 
l'Vanoisco Pérez 
Husebio Fernández 
Idem Idem.. 
Idem Idem.. 
Idem Idem.. 
Soi:vando F e r n á n d e z . . . . 
Manuel Blanco Osorio . . . 
Nías García., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
II 
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Nombre del solicitante Pueblo donde radica la finca ' 
Término municipal 
Fernando Fem&ndez. 
Nazario García 
Toribio F e r n á n d e z . . . 
Tomás Osorio 
Los Barrios de Nistoso Vil lágatón. , 
I 
Idem Idem 
Idem. Idem 
Idem Idem 
• I 
Antonio M a y o . . . . 
Sabino A l v a r e z . . . 
Gregorio Cabezas.. 
Fermín Blanco. . . 
Gregorio Cabezas. 
Hermógenes Blanco . . 
María Martínez 
Saturnino Fernindez. . 
Pedro Fernández . 
Narciso F e r n á n d e z . . . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
. . . . í d e m . . . 
' j 
. . . . Idem. . . 
, 1 • 
. . . . Idem.. . 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
.'Idem., 
I .: 
. Idem., 
i 
. Idem. , 
Antonia García. 
Angel Nuevo . . . 
Manzanal.del Puerto. Idem.. 
I d e m . . . . . . . . : . . . . . . Idem.. 
María Mata. Idem. . Idem.. 
Cecilia García, en nom-
bre de su marido Agus-
tín González Idem. 'Idem., 
Antonia García Idem. Idem., 
Pedro Calderón Idem Idem., 
Situación, cabida y linderos declarados 
Elenterio García Idem Idem. 
José García., Idem Idem., 
Mannel Cabezas Idem. Idem.. 
U n lote, al sitio denominado L a Corra, de 7 áreas: linda E . y N . , campo común; 
S . , lio y O., Femando Fernández . 
U n lote, al sitio llamado Llamallenga, de 3 áreas: linda E . , Luis Alonso; O . , 
Laureano Pérez; S . , Fé l ix García y N . , campo común. 
Un lote, al sitio denominado Valdelaobra, de 7 áreas: linda E . , S. y O . , campo 
común y K . , Viceste Fernández. 
U n lote, al sitio denominado Cogordos, de 3 áreas: linda E . y O . , campo co-
mún; S . , F é l i x García y N . , Francisco Pérez . Otro, al mismo sitio, de 7 áreas; 
linda E . y S . , campo común; O., Bamón Martínez y N . , Gregorio Martínez. 
U n lote, al sitio denominado Cogordos, de 21 áreas linda E . , N . y S . , campo co-
mún y O . , Saturnino Fernández. Otro, al sitio denominado Valderas, de 7 áreas: 
linda E . , O . , N . y S . , Gordiano Rodríguez . 
U n lote, al sitio denominado L a Corra, de 7 áreas: linda E . , río; S . , Miguel 
Carrera y O. , monte. Otro, al sitio llamado Ramazales, de 3 áreas: linda E . , mon-
te; S. , caftada; O. , camino y N . , Celestino García. 
U n lote, en el sitio que llaman L a Huerga, de 3 áreas: linda E . , camino; S . , 
Sabino Fernández; O. , campo común y N . , Ignacio Cabezas.: Otro, al sitio deno* 
minado Valdemelcote, de 21 áreas: linda E . , herederos de Juan Kodi íguez y S. , 
O . y N . , campo común. Otro, al sitio denominado Pascuales, de 14 áreas: linda 
E . , Javier Suárez; O. y S . , campo común y N . , Santiago García y r ío . 
U n lote, al sitio denominado Valdellagarin, de 21 áreas: linda E . , O . y N . , 
campo común y S . , María Martínez. 
U n lote,'al sitio denominado L a Represa, de 10 áreas: linda E . , Gregorio Cabe-
zas; N . , camino y O . , Isidra Cabezas y monte. Otro, al sitio denominado, Valde-
melondros, de 3 áreas: linda E , Micaela Pérez; S . y N . , monte y O . , Ramón 
Alvarez. 
Un lote, denominado Peñosil lo, de 28 ¿reas: linda E . , Manuela Fernández y S . , 
O. y N . , monte. . 
Un lote, ni sitio llamado Bebiján, de 14 áreas: linda E . , Gerardo García y S. y 
O., campo común. Otro, al sitio llamado Valdelaobra, de 4 áreas: linda E . y 0., 
campo común; S . , Vicente Fernández y N . , Eladio Fernández. ' 
U n lote, al sitio denominado Los Liaos, de 21 áreas: linda E . , O. y N . , campo 
común y S . , Indalecio Pérez . 
Un lote, al sitio llamado Rebiján, de 7 áreas: linda E . y 0 . , campo común; S., 
Servando Fernández y-N;, Román Martínez.- . 
Un lote, al sitio llamado Piel Parda, de 11 áreas: Jinda E . y S . . campo común; 
0 . , rio y N , Román Maitiuez. Otro, al sitio llamado Peflaeaguila, de 4 áreas: lin-
da E . y N . , campo común; S. , L u i s Alonso y O., nbanco.' • . ' 
. Un-lotej-al sitio denominado La'Moldera,,de 3 áreas: linda E . t camino; S;, Mi-
guel Nuevo: O . , Pedro Blanco y N.p, Emil ia Cabezas. • 
Un.lote, al sitio llamado Campo de Liebres, de 11 áreas: l i n d a E . , Miguel Mata; 
S . y O:, campo común y N • , Alvarez. Otro, al sitio llamado Las Llastras, de 7 ' 
áreas: linda E . . y O., campo común; S . , José García y N i , Julio Osorio. Otro,.a! 
sitio L a s Nuevas, de 7 áreas: linda E.Acampo común; S. y N.-, ignorado, y :.0., ~ 
molden . . v- _ 
U n lote; en el sitio denominado L a s Llastras, de 14 áreas: linda E . , Francisco 
Rodríguez; S. , ToribioMata;-0.,' camino y N . , campo común. Otro, alsit io llama-
do L a Moldera; de 7 áreas: linda E , , Juan García; S . , Pedro'Calderón; O. , Santos 
González y N . , - A n d r é s Cabezas. Otro, al sitio llamado Las Nuevas, de 7 áreas; 
linda E . , camino; S . , Francisco Rodríguez; 0 . , cauce de aguay N . , Pedro Calde-
rón. Otro, al sitio llamado E l Campo del Sol, de 7 áreas: linda E . , camino; S . , Pe-
dro Rafael: 0 . , monte y N . , Felipe Geijo. 
Un lote, al sitio llamado Los • Lagunayos, de 14 áreas: linda E . , río; S . , José 
García; O., herederos .de Bonifacio Pérez y N . , Toribio Mata. Otro, en el sitio 
llamado Serainos, de 28 áreas: linda E . , río; S . , herederos de Manuel Cabezas; O., 
José García y N . , camino. Otro, al sitio denominado Las Nuevas, de 7. áreas: linda 
E . , campo común; S . , camino; O . , Pedro Rafael y N . , María García. Otro, al 
sitio llamado L a Reguerina, de 4 áreps: linda E . , camino; S.; campo común; 0 . , 
Francisco Cabezas y N . , Felipe Cabezas. Otro, al sitio denominado Serainos, de 
7 áreas: linda E . , río; S. , Francisco Nuevo; O . , herederos de Jacinto Geijo y N., 
Francisco Cabezas. Otro, al sitio llamado Campo de la Sal, de 7 áreas: linda E - , 
camino; S. y O . , Román Cabezas y E . , campo común. 
Un lote, al sitio llamado Valdosalguero, de 21 áreas: linda E . , carretera; S . , 
Antonio Alvarez; O . , monte y N . , Felipe Cabezas. Otro, a L a Reguera, de 14 
ái-eas: linda E . , río; S . , herederos de Jacinto Geijo; O., Manuel Pérez y N . , Anto-
nio Cabezas. Otro, al sitio denominado L a Llastra, de 21 áreas: linda E . y O., 
campo común; S . , Julio Osorio y N . , Francisco Cabezas. Otro, al sitio denominado 
Campo de Sal , de 11 áreas: linda E . , camino; S . , Cecilia García; O. , monte y K . , 
Pedro Calderón. 
C n lote, al sitio denominado L a Moldera, de 7 áreas: linda E . , campo connír; 
S. , camino; O . , Feliciana Martínez y N . , Juan Garcia. Otro, al sitio denominado 
Campo de Sal , de 7 áreas linda £ . , camino; S . , Román Cabezas; O., campo común 
y N . , Antonio Cabezas. 
Un lote, al sitio denominado L a s Nuevas, de 10 úreas: linda al E . , camino; S., 
Santiago Cabezas; 0 . , camino y N . , Antonio Alvarez. Otro, al mismo sitio, de f> 
áreas: linda E . y 0 . , camino; 8., Angel Nuevo y N. , Dorotea Pérez. Otro, al si"0 
denominado Campo de Liebres, de 6 áreas: linda E . , Antonio Pérez; O. , S. y N., 
campo común. Otro, al sitio denominado Los Lagunayos, de 10 ¿reas: linda EM 
moldera; S. , Francisco Rodríguez; O . , campo común y M. , Manuel Rojo. Otro, al 
sitio denominado Campo de Sal, de 10 áreas: linda E . , camino S. , Feliciana Martí-
nez; O . , monte .público y N . , Francisco Nuevo. 
U n lote, al sitio denominado Valdesalgueros, de 11 áreas: linda E . y S., cari'e' 
tora; O. , Antonio y N.f campo común. Otro, al sitio denominado Serainos, de 
7 áreas: linda E . , Agustín González; S . , Antonio Alvarez; 0 . , Emi l i a Cabezas y 
N . , José García. , . 
U n lote, al sitio llamado Serainos, de 7 áreas: linda E . , río; S. , Antonio García» 
